



Ôï Üñèñï áõôü óõæçôÜ ôçí åöáñìïãÞ êáé ôç ÷ñÞóç ôùí ëïãüôõðùí ùò ìÝóùí
ðñïâïëÞò ôùí âéâëéïèçêþí êáé åéäéêüôåñá ôùí áêáäçìáúêþí. Ôé åßíáé Ýíá ëïãü-
ôõðï, ðïéá åßíáé ç ÷ñçóéìüôçôÜ ôïõ êáé ðïéá ôá ïöÝëç ðïõ ìðïñåß ìéá áêáäç-
ìáúêÞ âéâëéïèÞêç íá áðïêïìßóåé áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ; Åßíáé áíáãêáßá ìéá
ôÝôïéá åíÝñãåéá Þ óõãêñïýåôáé ç èåìåëßùóç ôïõ ëïãüôõðïõ óôçí åìðïñéêÞ
ðñáêôéêÞ ìå ôïõò óêïðïýò ðïõ Ý÷åé ìéá âéâëéïèÞêç;
åéóáãùãÞ
Ç åöáñìïãÞ åíüò ëïãüôõðïõ åßíáé åêåßíï ôï óçìåßï, üðïõ óõíá-
íôþíôáé ç ôõðïãñáößá êáé ãåíéêüôåñá ç ãñáöéêÞ åðéêïéíùíßá ìå
ôïõò êáíüíåò êáé ôéò åðéôáãÝò ôïõ marketing êáé ôçò äéáöÞìéóçò.
Ìå ôï üñï marketing áò ìçí öÝñïõìå óôï ìõáëü ìáò Ýííïéåò ðïõ
èÝôïõí óå êßíäõíï êáé áëëïéþíïõí ôïõò êïéíùöåëåßò óêïðïýò ôùí
âéâëéïèçêþí, áëëÜ êÜðïéåò ôå÷íéêÝò ðïõ óôï÷åýïõí óôçí ðñïâï-
ëÞ ôïõ Ýñãïõ êáé ôùí õðçñåóéþí ìéáò âéâëéïèÞêçò.
ôé åßíáé Ýíá ëïãüôõðï
Ôï ëïãüôõðï áðïôåëåß ôìÞìá åíüò óõíüëïõ, ðïõ áðïêáëåßôáé ïðôé-
êÞ ôáõôüôçôá åíüò ïñãáíéóìïý, åíüò éäñýìáôïò, óõíçèÝóôåñá äå
åíüò ðñïúüíôïò Þ åíüò éäéÜæïíôïò ãåãïíüôïò, üðùò, ãéá ðáñÜäåéã-
ìá, ïé Ïëõìðéáêïß Áãþíåò. Åßíáé Ýíá óçìåßï åîùôåñßêåõóçò ôùí
óôïé÷åßùí ðïõ áðáñôßæïõí, ÷áñáêôçñßæïõí Þ áðëÜ ó÷åôßæïíôáé ìå
ôï ðñïúüí, ôïí ïñãáíéóìü Þ ôï ãåãïíüò. Ôï ëïãüôõðï êáëåßôáé íá
äþóåé ôáõôüôçôá óôï ßäñõìá, íá åéóÜãåé ôïí ÷ñÞóôç óôç öéëïóïößá
ôïõ êáé íá ôïõ ãíùñßóåé êÜðïéá éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ. Èá
ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ôï ëïãüôõðï åßíáé ôìÞìá ìéáò ãåíéêüôåñçò
óôñáôçãéêÞò ðñïâïëÞò åíüò éäñýìáôïò, ç ïðïßá ðñÝðåé íá ÷áñá-
êôçñßæåôáé áðü óôáèåñüôçôá, óõíÝðåéá, ðñïóï÷Þ, êáé óôçí ðåñß-
ðôùóç ôùí áêáäçìáúêþí âéâëéïèçêþí, áðü äéáêñéôéêüôçôá. Ï ôå-
ëåõôáßïò üñïò óçìáßíåé ôçí áðïöõãÞ áêñáßùí êéíÞóåùí
åíôõðùóéáóìïý êáé ôçí åðéäßùîç ìéáò óïâáñÞò ðñïóÝããéóçò.
Ôï ëïãüôõðï áðïôåëåßôáé áðü Ýíáí óõíäõáóìü åéêïíïãñáöÞ-
ìáôïò êáé ôõðïãñáößáò. Ðéï áðëÜ, áðü Ýíá óÞìá, Ýíá Ýìâëçìá,
ìéá åéêüíá Þ Ýíá ó÷Þìá êáèþò êáé áðü ìßá ôõðïãñáöéêÞ äéáôýðùóç
ôçò ïíïìáóßáò. Äåí åßíáé ëßãåò ïé ðåñéðôþóåéò üðïõ Ýíá ëïãüôõðï
áðïôåëåßôáé ìüíï áðü ôõðïãñáöéêïýò ÷áñáêôÞñåò Þ êáé êáíïíéêÞ
ãñáöÞ (÷åéñïãñáößá) êáé ôüôå ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé ôï ëïãüôõ-
ðï áðïêôÜ ôçí éäéüôçôá åíüò åéêïíïãñÜììáôïò. Ç äéáöïñÜ ó’ áõôÞí
ôç ðåñßðôùóç åßíáé ðùò ôá ãñÜììáôá ìåôáôñÝðïíôáé óå åéêüíá, óå
áíôéäéáóôïëÞ ìå ôçí ìåôáôñïðÞ ìéáò åéêüíáò óå ãñÜììáôá. Êáé




óåããéóôåß ôï èÝìá ôçò äçìéïõñãßáò åíüò ëïãüôõðïõ åßíáé åîßóïõ
óçìáíôéêÞ.
¸íá ëïãüôõðï èá ðñÝðåé íá ðëçñïß êÜðïéåò ðñïûðïèÝóåéò, ïé
ïðïßåò óôçí ïõóßá åíäõíáìþíïõí ôç äéêÞ ôïõ ëåéôïõñãéêÞ áîßá. Ôï
ëïãüôõðï åßíáé ìÝñïò ôçò ãñáöéêÞò åðéêïéíùíßáò êáé ùò ôÝôïéï èá
ðñÝðåé íá ëïãßæåôáé. ÊáôÜ óõíÝðåéá èá ðñÝðåé íá åêðëçñþíåé ôçí
åðéêïéíùíéáêÞ ôïõ áðïóôïëÞ, ç ïðïßá äåí åßíáé Üëëç áðü ôï íá
ãíùóôïðïéÞóåé ìå ôñüðï Üìåóï ôçí ôáõôüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò Þ ôïõ
ïñãáíéóìïý. Èá ðñÝðåé íá äéáèÝôåé ìéá áíèåêôéêÞ óôï ÷ñüíï êáé
õðåñâáôéêÞ óôï ÷þñï ðáñïõóßáóç, Ýôóé þóôå íá åßíáé åýêïëá á-
íáãíùñßóéìç ç ôáõôüôçôá ôïõ ïñãáíéóìïý. ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÜ ëïãü-
ôõðá ðïõ ç åéêüíá ôïõò ìáò åßíáé ðïëý ïéêåßá. Åßíáé ëïãüôõðá ôá
ïðïßá áðáíôþíôáé óå ðïëëÝò åêöÜíóåéò ôçò êáèçìåñéíÞò ìáò æùÞò,
êõñßùò ôçò åìðïñéêÞò. Ç óçìáóßá ôçò åöáñìïãÞò åíüò ëïãüôõðïõ
äéáöáßíåôáé êáé óôï ãåãïíüò üôé ìéá ðëåéÜäá ïñãáíéóìþí ÷åéñßæï-
íôáé ôÝôïéá èÝìáôá ìå åõáéóèçóßá, öñïíôßæïíôáò ôï ëïãüôõðï ðïõ
èá åðéëÝîïõí íá Ý÷åé èåôéêÞ áðÞ÷çóç óôï êïéíü, þóôå íá äçìéïõñ-
ãçèåß Ýíá èåôéêü êëßìá êáé ãéá ôïí ßäéï ôïí ïñãáíéóìü. ÐáñÜäåéãìá
áðïôåëåß ç ðåñßðôùóç ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí, ç ïðïßá ÷ñçóéìï-
ðïéåß óå êÜèå ðáñïõóßáóÞ ôçò ôï äéêü ôçò ëïãüôõðï, ãéá ôç äç-
ìéïõñãßá ôïõ ïðïßïõ áðåõèýíèçêå óå åéäéêü ãñáöåßï. Ìéá áñìü-
äéá ïìÜäá åñãÜóèçêå ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ ëïãüôõðïõ êáé áõôü,
ôÝëïò, ðáñïõóéÜóôçêå óå åéäéêÞ åêäÞëùóç.1





Ç áõèåíôéêüôçôá åßíáé áðü ôá êõñßáñ÷á óõóôáôéêÜ åíüò åðéôõ-
÷çìÝíïõ ëïãüôõðïõ. Ï ðñùôüôõðïò ó÷åäéáóìüò ôïõ ôï êÜíåé íá
îå÷ùñßæåé áðü ìéá óåéñÜ Üëëùí ëïãüôõðùí êáé ôï êáèéóôÜ åýêïëá
áíáãíùñßóéìï. Ç ëÝîç ðñùôüôõðïò äåí ðáñáðÝìðåé óå ðñïêëç-
ôéêïýò ó÷åäéáóìïýò êáé áéóèçôéêÝò õðåñâïëÝò, êáèþò ôï ðéèáíü-
ôåñï óå ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç åßíáé íá ÷áèåß ç åðéêïéíùíéáêÞ ôïõ
äéÜóôáóç. Ãéá ôï ëüãï áõôü áðáñáßôçôï óôïé÷åßï åßíáé ç áðëüôçôá
ôïõ ó÷åäéáóìïý ôïõ, Ýôóé þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ôï ãåãïíüò üôé èá
ðáñáìåßíåé åõðñüóëçðôï êáé äéáõãÝò. ×ñåéÜæåôáé üìùò íá åßíáé
êÜôé íÝï, êÜôé ðïõ èá ìðïñÝóåé íá êåñäßóåé Üìåóá ôéò åíôõðþóåéò
êáé íá ðåñÜóåé ôá ìçíýìáôÜ ôïõ. Äåí èá ðñÝðåé íá îå÷íÜìå üôé ôï
ëïãüôõðï åßíáé ç ôáõôüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò ðïõ Ý÷åé êÜðïéïò óôá
÷Ýñéá ôïõ êáé ç áõèåíôéêüôçôÜ ôïõ èÝôåé óå êßíäõíï ôçí áõèåíôéêü-
ôçôá ôïõ ßäéïõ ôïõ ðñïúüíôïò êáé ôçò ðïéüôçôÜò ôïõ. Ï ó÷åäéáóìüò
åíüò ìç áõèåíôéêïý ëïãüôõðïõ ìüíï ðñïâëÞìáôá ìðïñåß íá ðñï-
êáëÝóåé, áöïý ðÝñá áðü ðëÞãìá ôçò áîéïðéóôßáò êáé ôçò ðïéüôç-
ôáò åíüò ïñãáíéóìïý, äçìéïõñãåß êáé íïìéêÜ ðñïâëÞìáôá. Ôá ëï-
ãüôõðá õðüêåéíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ åìðïñéêïý äéêáßïõ êáé
ðñïóôáôåýïíôáé áðü ôçí íïìïèåóßá êÜèå ÷þñáò.
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39ÖEN
Ç áéóèçôéêÞ ðïõ ìåôáöÝñåé Ýíá ëïãüôõðï ðáßæåé êõñßáñ÷ï ñüëï,
áëëÜ ôï ìåßæïí èÝìá óå ìéá ôÝôïéá åöáñìïãÞ åßíáé ç åðéêïéíùíéáêÞ
ôïõ äéÜóôáóç. ¢ëëùóôå ç åìöÜíéóç åíüò ëïãüôõðïõ ìðïñåß íá
áëëÜîåé, êáèþò õðáãïñåýåôáé áðü ôïõò áéóèçôéêïýò êáíüíåò ðïõ
åðéêñáôïýí óå êÜèå åðï÷Þ. ×áñáêôçñéóôéêü åßíáé ôï ðáñÜäåéãìá
ôçò åîÝëéîçò ôïõ ëïãüôõðïõ ôçò åôáéñßáò ðåôñåëáéïåéäþí Shell áðü
ôï 1930 Ýùò ôï 1972. Ç êåíôñéêÞ éäÝá ðáñÝìåíå ßäéá, áëëÜ ïé ìïñ-
öÝò áðåéêüíéóçò Üëëáæáí áíÜëïãá ìå ôá áéóèçôéêÜ ðñüôõðá êÜèå
÷ñïíéêÞò ðåñéüäïõ. Ç áëëáãÞ óôçí áéóèçôéêÞ áðåéêüíéóç Ýãéíå ìå
Ýíáí óôáäéáêü ôñüðï, þóôå ç íÝá áðåéêüíéóç íá ìçí áðïìáêñõí-
èåß áðü ôçí ïéêåßá áðåéêüíéóç ðïõ åß÷å Þäç åíôõðùèåß óôï êïéíü.
óôïé÷åßá åôáéñéêÞò ôáõôüôçôáò
ÐÝñá áðü ôï ëïãüôõðï õðÜñ÷åé ìéá ðëçèþñá Üëëùí óôïé÷åßùí
ðïõ ðñïóäßäïõí Ýíá ãåíéêüôåñï ÷áñáêôçñéóìü óå Ýíáí ïñãáíéóìü
Þ óå ìéá âéâëéïèÞêç åéäéêüôåñá. ÁõôÜ áðïôåëïýí ôìÞìáôá ôçò ßäéáò
óôñáôçãéêÞò ðñïâïëÞò. Ôï óýíïëï áõôþí ôùí óôïé÷åßùí óôïé÷åéï-
èåôåß ôçí êáëïýìåíç åôáéñéêÞ ôáõôüôçôá (brand identity). Åêôüò ôïõ
ëïãüôõðïõ, ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ùò ìÝóá åîùôåñßêåõóçò
ç ßäéá ç ïíïìáóßá ôïõ ïñãáíéóìïý Þ êÜðïéá óõíïäåõôéêÞ ðñüôáóç
(óôï ÷þñï ôçò äéáöÞìéóçò åßíáé ãíùóôÞ ùò slogan Þ tagline), ç
ïðïßá õðïóôçñßæåé ìå ôñüðï äõíáìéêü ôç äéáäéêáóßá áðüäïóçò
ôáõôüôçôáò. Ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ áöïñïýí ôéò åëëçíéêÝò áêáäç-
ìáúêÝò âéâëéïèÞêåò óôï èÝìá ôçò ïíïìáóßáò åßíáé ëéãïóôÜ, êáèþò
ïé ðåñéóóüôåñåò áñêïýíôáé óôï äïêéìáóìÝíï êáé ðñï ðÜíôùí áðëü
“ÂéâëéïèÞêç”. Ïóï ãéá ôçí õðïóôçñéêôéêÞ öñÜóç, äå öáßíåôáé íá
õðÜñ÷åé êÜðïéá ðñïôßìçóç êáèþò ç ÷ñÞóç ôçò áðåõèýíåôáé êáôÜ
êüñïí óå åìðïñéêÜ ðñïúüíôá êáé ïìïëïãïõìÝíùò åõôåëßæåé ôçí
áðïóôïëÞ ôçò âéâëéïèÞêçò.
áêáäçìáúêÝò âéâëéïèÞêåò êáé ëïãüôõðá
Ôï åñþôçìá ðïõ ôßèåôáé åßíáé åÜí ÷ñåéÜæïíôáé ïé áêáäçìáúêÝò âé-
âëéïèÞêåò ëïãüôõðï. Åßíáé êÜôé ôÝôïéï áðáñáßôçôï ãéá ìéá âéâëéï-
èÞêç åíüò áíþôáôïõ åêðáéäåõôéêïý éäñýìáôïò ç ïðïßá êéíåßôáé êáé
äñá óå ðåñéïñéóìÝíá ôïðéêÜ ðëáßóéá; Êáé áí íáé ôüôå ðïéåò èá
ðñÝðåé íá åßíáé ïé éäéüôçôÝò ôïõ; Ç áðÜíôçóç åßíáé óôçí êñßóç êÜèå
éäñýìáôïò, üìùò èá ðñÝðåé íá óçìåéùèïýí êÜðïéåò ðáñÜìåôñïé.
Åíá ëïãüôõðï éó÷õñïðïéåß ôç ãíþóç ôïõ êïéíïý ôçò âéâëéïèÞ-
êçò ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôç äñÜóç ôçò. Éó÷õñïðïéåß ôçí ßäéá ôç
èÝóç ôçò âéâëéïèÞêçò óôá ðëáßóéá ôïõ éäñýìáôïò êáé ðñïâÜëëåé
óôçí åêðáéäåõôéêÞ êïéíüôçôá ôç äõíáìéêÞ ýðáñîÞ ôçò. Áêüìá, éó-
÷õñïðïéåß ôç èÝóç ôçò âéâëéïèÞêçò óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßáò êáé ôçí
ðñïâÜëëåé ùò Ýíáí Ýãêõñï êáé óõãêñïôçìÝíï ïñãáíéóìü.
Ïìùò èá ðñÝðåé íá ëÜâïõìå õð’ üøç êáé ôç óõíåñãáôéêÞ ó÷Ýóç
ðïõ Ý÷ïõí áíáðôýîåé ïé áêáäçìáúêÝò âéâëéïèÞêåò ôçò ÷þñáò ìÝóù
ôçò ÷ñÞóçò ôùí íÝùí øçöéáêþí ôå÷íïëïãéþí. Ç äéáäñáóôéêÞ ìåèï-
äïëïãßá ðïõ áêïëïõèåßôáé áðü ôéò áêáäçìáúêÝò âéâëéïèÞêåò áðï-
Ôï ëïãüôõðï ôçò Shell óôï ÷ñüíï.
40 HY
ôåëåß Ýíá åîÝ÷ïí ðåäßï ðñïâïëÞò ôçò äïõëåéÜò ðïõ åðéôåëåßôáé óå
áõôÝò. Ôá óôåíÜ ôïðéêÜ üñéá åãêáôáëåßðïíôáé êáé ïé âéâëéïèÞêåò
ðñïâÜëëïõí ôçí ðáñïõóßá ôïõò ìÝóù ôïõ äéáäéêôýïõ áêüìá êáé
óå êïéíü ðïõ áíÞêåé ãåùãñáöéêÜ óå Üëëåò áêáäçìáúêÝò âéâëéïèÞ-
êåò.
Óßãïõñá ðïëý ëéãüôåñïò êüóìïò Ýñ÷åôáé óå åðáöÞ ìå ôï ëïãü-
ôõðï ìéáò âéâëéïèÞêçò áð’ üôé ìå ôï ëïãüôõðï åíüò åìðïñéêïý
ðñïúüíôïò, êáé ìÜëéóôá äéåèíïýò ÷ñÞóçò. Ïóï ðéï ìáæéêÞ åßíáé ç
÷ñÞóç åíüò ëïãüôõðïõ, ôüóï ðéï áíáãíùñßóéìï èá åßíáé áõôü. Ïìùò,
Ýíá ëïãüôõðï âéâëéïèÞêçò áðåõèýíåôáé óå Ýíá óõãêåêñéìÝíï êïé-
íü (target audience), ôï ïðïßï êéíåßôáé óå ìéá åêðáéäåõôéêÞ êïéíü-
ôçôá êáé æåé óå ìéá ôïðéêÞ êïéíùíßá. Óå áõôü ôï êïéíü óôï÷åýåé ç
âéâëéïèÞêç. Ç åðéôõ÷ßá ôçò áíáãíùñéóéìüôçôáò ôïõ ëïãüôõðïõ
êñßíåôáé ìå âÜóç áõôüí ôïí ðëçèõóìü áëëÜ êáé ìå åêåßíïí ðïõ
áããßæåé ìÝóù ôïõ äéáäéêôýïõ êáé ðïõ âÝâáéá äéáèÝôåé ôá ßäéá ÷á-
ñáêôçñéóôéêÜ ãíùñßóìáôá êáé áíÜãêåò ìå ôïí ðëçèõóìü ðïõ åîõ-
ðçñåôåß ðñùôßóôùò ç âéâëéïèÞêç.
ç äéåèíÞò ðñáêôéêÞ
Ôï ðáñÜäåéãìá ôçò ALA åßíáé åîáéñåôéêÜ ðñüóöïñï ãéá óõìðåñÜ-
óìáôá. Ãéá ëüãïõò åíßó÷õóçò ôçò ÷ñÞóçò ôùí âéâëéïèçêþí êáé ôùí
õðçñåóéþí ðïõ ðñïóöÝñïõí, ãéá áíáæÞôçóç ÷ïñçãéþí, áëëÜ êáé
ãéá åíäõíÜìùóç ôïõ åðáããÝëìáôïò ôïõ âéâëéïèçêïíüìïõ ç American
Library Association Ýèåóå óå åöáñìïãÞ ìéá êáìðÜíéá ìå ôçí ïíï-
ìáóßá “@ your library™”, ç ïðïßá ÷ñçóéìïðïßçóå ùò ìÝóï ðñïâï-
ëÞò Ýíá ëïãüôõðï ôçò ïíïìáóßáò ôçò. Ç üëç éäÝá õéïèåôÞèçêå áðü
ôçí IFLA êáé ôï óýíèçìá “Campaign for America’s Libraries” ìåôá-
ôñÜðçêå óå “Campaign for World’s Libraries”. Ãéá íá äéáóöáëéóôåß
ç óùóôÞ ðáñïõóßáóç êáé ÷ñÞóç ôïõ ëïãüôõðïõ óôçí óåëßäá ôïõ
“@ your library™” äçìïóéåýôçêå ç ðïëéôéêÞ ÷ñÞóçò ôïõ ëïãüôõ-
ðïõ. Óôçí ðïëéôéêÞ ðåñéëáìâÜíïíôáí äéÜöïñåò ïäçãßåò, üðùò ð.÷.
ïäçãßåò ãéá ôçí ÷ñùìáôéêÞ ôïõ áðüäïóç, áëëÜ êáé äõíáôüôçôá
åðéëïãÞò downloading ôïõ ëïãüôõðïõ óå äéáöïñåôéêïýò ôýðïõò
(ð.÷. ÅÑS) êáé äéáöïñåôéêÜ áëöÜâçôá (ð.÷. ÉóðáíéêÜ). Åßíáé Ýíá
ðáñÜäåéãìá ãéá ôï ðþò Ýíá óýìâïëï ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáôÜ
êüñïí óôéò çìÝñåò ìáò, ôï @, Ýãéíå ôìÞìá åíüò áðëïý ëïãüôõðïõ.
Óßãïõñá ïé åöáñìïãÝò óå ôÝôïéá ìåãÝèç äåí ìðïñïýí íá óõìâïýí
óôïí åëëáäéêü ÷þñï ìå ôçí ßäéá åõêïëßá êáé ìå ôá ßäéá áðïôåëÝ-
óìáôá, áëëÜ äåí ðáýåé íá åßíáé Ýíá ðáñÜäåéãìá óùóôÞò ðñïâï-
ëÞò ôùí êïéíùöåëþí õðçñåóéþí ìéáò âéâëéïèÞêçò Þ åíüò ðëçñïöï-
ñéáêïý ïñãáíéóìïý.
÷ñÞóåéò
Ïé ÷ñÞóåéò åíüò ëïãüôõðïõ åßíáé ðÜñá ðïëëÝò êáé êáëýðôïõí üëá
ôá äéáèÝóéìá ìÝóá ðñïâïëÞò ôïõ ïñãáíéóìïý, åßôå áõôÜ åßíáé Ýíôõ-
ðçò åßôå øçöéáêÞò ìïñöÞò. Ìðïñåß, êáé ùò Ýíá âáèìü åðéâÜëëå-
ôáé, íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò åîÞò ðåñéðôþóåéò:
Ôï ëïãüôõðï ôçò IFLA ãéá ô ï
“@ your library”.
Ôï ëïãüôõðï ôçò ALA ãéá ôï
“@ your library”.
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 óôéò äéÜöïñåò åêäüóåéò ôçò âéâëéïèÞêçò, ð.÷. óôçí Ýêäïóç
åíüò åíçìåñùôéêïý äåëôßïõ Þ óôïí êáíïíéóìü âéâëéïèÞêçò.
 óå öýëëá áíáêïéíþóåùí,
 óå öüñìåò êáé áéôÞóåéò, ð.÷. óå ìéá áßôçóç äéáäáíåéóìïý,
 óôéò åðáããåëìáôéêÝò êÜñôåò ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò âéâëéïèÞ-
êçò,
 óå åðéóôïëü÷áñôá,
 óå öáêÝëïõò äéáöüñùí ìåãåèþí êáé ãéá ðïéêßëç ÷ñÞóç,
 óôïõò äéêôõáêïýò ôüðïõò ôùí âéâëéïèçêþí,
 óå ðïëõìÝóá ðëïÞãçóçò óôïõò ÷þñïõò ôçò âéâëéïèÞêçò,
 óå ëïéðÜ ìÝóá ðñïþèçóçò, ð.÷. óåëéäïäåßêôåò, ìðëïê óç-
ìåéþóåùí.
ÊÜèå ðåñßðôùóç èá ðñÝðåé íá ðñïóåããßæåôáé ìå óïâáñüôçôá,
íá áíáëýïíôáé üëá ôá óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôïõò ôñüðïõò ÷ñÞóçò
áëëÜ êáé ìå ôï êïéíü óôï ïðïßï ç âéâëéïèÞêç áðåõèýíåôáé. Ïé âé-
âëéïèÞêåò êáëïýíôáé óõ÷íÜ íá áðïäåßîïõí ôçí ïñèÞ ëåéôïõñãßá
ôïõò áëëÜ êáé ôçí áíÜðôõîÞ ôïõò êáé ç ïñèÞ åöáñìïãÞ ìéáò åðé-
êïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò ìðïñåß íá ðáßîåé óçìáíôéêü õðïóôçñéêôéêü
ñüëï.
ç ðñáêôéêÞ ôùí åëëçíéêþí áêáäçìáúêþí âéâëéïèçêþí
Óôïí åëëçíéêü ÷þñï åßíáé åìöáíÝò ðùò ïé áêáäçìáúêÝò âéâëéïèÞêåò
åìöáíßæïíôáé áñêåôÜ äéóôáêôéêÝò áðÝíáíôé óôçí õéïèÝôçóç êáé ôç
÷ñÞóç åíüò ëïãüôõðïõ. Ìßá ðéèáíÞ åîÞãçóç åßíáé ðùò äåí ôï èåù-
ñïýí áðáñáßôçôï óõóôáôéêü ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôïõò. Ïé ðåñéóóüôå-
ñåò áðü áõôÝò ÷ñçóéìïðïéïýí ôï ëïãüôõðï ôïõ ðáíåðéóôçìéáêïý
éäñýìáôïò óôï ïðïßï áíÞêïõí, ðñïóèÝôïíôáò ôç ëÝîç ‘ÂéâëéïèÞ-
êç’. Ðáñüëá áõôÜ, ôá ëéãïóôÜ ðáñáäåßãìáôá äåß÷íïõí ìéá þñéìç
êáé óõíåôÞ áíôéìåôþðéóç, ÷ùñßò áõôÞ ç áíôéìåôþðéóç íá èÝôåé ðå-
ñéïñéóìïýò óôï äçìéïõñãéêü ôïìÝá. Ôá ïöÝëç áðü ìéá ôÝôïéá å-
öáñìïãÞ åßíáé ëéãüôåñï ïñáôÜ áð’ üôé óôï ÷þñï ôïõ åìðïñßïõ ãéá
ðáñÜäåéãìá. Ïìùò, ìå ìéêñÝò Ýñåõíåò óôá ðëáßóéá ôçò âéâëéïèÞ-
êçò èá Þôáí äõíáôü íá áðïôéìçèåß ç áðÞ÷çóç ôçò õéïèÝôçóçò êáé
ôçò ÷ñÞóçò åíüò ëïãüôõðïõ.
óõìâïõëÝò
Êëåßíïíôáò ìðïñïýìå íá ðáñáèÝóïõìå åðéãñáììáôéêÜ êÜðïéåò
óõìâïõëÝò ó÷åôéêÜ ìå ôç óùóôÞ ÷ñÞóç åíüò ëïãüôõðïõ.
 Ìçí áëëÜæåôå ôá óõóôáôéêÜ åíüò ëïãüôõðïõ êáé ìçí áëëïé-
þíåôå ôá ìåãÝèç ôïõò.
 Ìçí áëëÜæåôå ôçí ôõðïãñáöéêÞ äéÜôáîç ôçò ïíïìáóßáò óáò.
 ÐñïâëÝøôå êáôÜ ôïí ó÷åäéáóìü ôïõ ëïãüôõðïõ ôçí åðéêåßìå-
íç ÷ñÞóç ôïõ êáé äçìéïõñãÞóôå åíáëëáêôéêÝò ÷ñùìáôéêÝò
áðåéêïíßóåéò ôïõ ëïãüôõðïõ, ð.÷. ìßá ìïíü÷ñùìç áðåéêüíé-
óÞ ôïõ ãéá ÷ñÞóç óå áóðñüìáõñïõò åêôõðùôÝò.
 Ìçí áëëÜæåôå ôá ÷ñþìáôá ôïõ ëïãüôõðïõ óáò êáé ìçí ðñï-
÷ùñÜôå óå åöáñìïãÞ ìç áðïäåêôþí óõíäõáóìþí ÷ñùìÜ-
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ôùí. Åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò éäéüôçôåò ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí
ôá ÷ñþìáôá êáé åðéëÝîôå Ýíá óõíäõáóìü ðïõ ôáéñéÜæåé óôçí
ôáõôüôçôá ôçò âéâëéïèÞêçò óáò.2
 Ìç óêáíÜñåôå ôï ëïãüôõðï, áëëÜ ðÜíôá íá ÷ñçóéìïðïéåßôå
ôï øçöéáêü ðñùôüôõðü ôïõ.
 Ìçí åöáñìüæåôå óôï ëïãüôõðï ôå÷íéêÝò animation êáôÜ ôçí
÷ñÞóç ôïõ óôïõò äéêôõáêïýò ôüðïõò óáò.
 Ìçí õðïâÜëåôå ôï ëïãüôõðï óå äéáäéêáóßåò õðåñâïëéêÞò
óìßêñõíóçò Þ ìåãÝèõíóçò, ÷ùñßò íá áêïëïõèÞóåôå êÜðïéåò
óõãêåêñéìÝíåò ïäçãßåò.3
2. Eíá ðáñÜäåéãìá ðïõ ðñïÝñ÷åôáé
áðü ôïí ÷þñï ôïõ åìðïñßïõ åßíáé ôï
ëïãüôõðï ôçò áëõóßäáò “õðÝñ-market
Carrefour”. Ïé ÷ñùìáôéóìïß ôïõ ðá-
ñáðÝìðïõí óôç ãáëëéêÞ óçìáßá åðåé-
äÞ ç Carrefour åßíáé ìéá ãáëëéêÞ åôáé-
ñåßá. Ôï êüêêéíï óôï ðßóù ôìÞìá ô ïõ
ëïãüôõðïõ äçëþíåé ôçí Üñíçóç ôïõ
ðñïóùðéêïý íá êïéôÜ óôï ðáñåë-
èüí åíþ ôï ìðëå, ðïõ õðïäçëþíåé
ìéá èåôéêÞ äéÜèåóç, üôé ôï ðñïóùðé-
êü óôï÷åýåé ìðñïóôÜ, êïéôÜ ðñïò ôï
ìÝëëïí.
3. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôé-
êÜ ìå ôñüðïõò âåëôéóôïðïßçóçò åíüò
ëïãüôõðïõ (êõñßùò óå ìéêñÜ ìåãÝèç)
ìðïñåßôå íá âñåßôå óôï Üñèñï: Ôïý-
ìðáëçò, Ã., “Âñåßôå ôéò äéáöïñÝò áíÜ-
ìåóá óôá äýï ëïãüôõðá...”, ÄD, ôåý-
÷ïò 20, Éáí.-Öåâ. 2002, óåë.86-88.
óçìåéþóåéò
Ôá ðáñáäåßãìáôá ôùí ëïãüôõðùí ôùí åëëçíéêþí áêáäçìáúêþí âéâëéïèçêþí
ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôï Üñèñï, Ý÷ïõí åðéëåãåß ãéáôß Ý÷ïõí ðñùôüôõðï ó÷å-
äéáóìü (áíáöÝñïíôáé äçëáäÞ óôçí ßäéá ôçí âéâëéïèÞêç) êáé êáô’ åðÝêôáóç áðï-
ôåëïýí èåôéêÜ ðáñáäåßãìáôá. Åðßóçò, ãéáôß åìöáíßæïõí ôñåéò äéáöïñåôéêïýò ôñü-
ðïõò ó÷åäéáóìïý, üðùò áíáöÝñåôáé óôéò ëåæÜíôåò. Áõôü äåí óçìáßíåé üôé äåí
õðÜñ÷ïõí êáé Üëëá èåôéêÜ ðáñáäåßãìáôá Þ üôé ôá ëïãüôõðá ôùí õðüëïéðùí
âéâëéïèçêþí äåí åêðëçñþíïõí ôçí åðéêïéíùíéáêÞ ôïõò áðïóôïëÞ, áó÷Ýôùò
ó÷åäéáóìïý.
Ãéá ëüãïõò ðïõ Üðôïíôáé ôïõ åõìåôÜâëçôïõ ÷áñáêôÞñá ôùí ðëçñïöïñéþí
ìÝóù äéáäéêôýïõ ðáñÝ÷ïíôáé äýï çìåñïìçíßåò. Ç ðñþôç âñßóêåôáé ìåôÜ ôá
óôïé÷åßá ôïõ Üñèñïõ êáé ðñéí ôçí çëåêôñïíéêÞ ôïõ äéåýèõíóç, áíôëåßôáé áðü
ôìÞìá ôïõ Üñèñïõ êáé äçëþíåé ìå êÜðïéïí ôñüðï ôçí çìåñïìçíßá ðáñáãùãÞò,
ð.÷. Copyright Þ êÜðïéá ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç. Ïðïõ äåí åìöáíßæåôáé óçìáßíåé
üôé äåí áíáãñÜöåôáé óôï äéêôõáêü ôüðï. Ç äåýôåñç âñßóêåôáé óôï ôÝëïò ôçò
áíáãñáöÞò, ìÝóá óå ðáñÝíèåóç, êáé äçëþíåé ôçí çìåñïìçíßá ðñüóâáóçò ôïõ
óõããñáöÝá óôï äéêôõáêü ôüðï. Ç çìåñïìçíßá áõôÞ åìöáíßæåôáé ìüíï óôï ôìÞìá
ôçò âéâëéïãñáößáò êáé ü÷é óôéò õðïóçìåéþóåéò.
Ç ðçãÞ ôçò åéêüíáò 3 (ëïãüôõðï Shell) åßíáé áðü ôï Üñèñï ôïõ Äñ. Í.
Êáñáêáóßäç ìå ôßôëï “Ôï ÷ñþìá ôçò óõóêåõáóßáò: ößëïò Þ å÷èñüò;”, ðïõ äçìï-
óéåýôçêå óôï ðåñéïäéêü ÄD, ôåý÷ïò 22, ÌÜé.-Éïýí. 2002 (ìå ôñïðïðïéÞóåéò). Ç
ðñïÝëåõóç ôùí ëïãüôõðùí ôùí áêáäçìáúêþí âéâëéïèçêþí ôùí ðáíåðéóôç-
ìßùí ÐÜôñáò, Ìáêåäïíßáò êáé ôïõ Äçìïêñßôåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò åßíáé
áðü ôïõò äéêôõáêïýò ôüðïõò ôùí âéâëéïèçêþí (êáôÜ óåéñÜ åìöÜíéóçò: http://
www.lis.upatras.gr, http://www.lib.duth.gr, http://www.lib.uom.gr). Ôá ëïãü-
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